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摘 要 
一直以来，通俗文学得不到文坛主流的关注，没有文坛话语权，建国后更是
由于为政治服务的文艺政策而暂时退出了文学舞台，直到改革开放后通俗文学才
再度复兴。尽管由于市民阅读的需要通俗文学牢牢占据着文学市场的销量宝座，
优秀的作家作品却很难产生，这与文坛长久以来对其的歧视与忽视不无关联。通
俗文学自身承担着对广大普通民众进行文学熏陶及教化的作用，因此提高通俗文
学的创作水平应是一个值得关注的问题，而对通俗文学的恰当评价与关注，是使
通俗文学繁荣的关键。 
刘云若曾是民国时期著名的社会言情小说作家，他作品中中西结合的写作技
法、对地域文化的借鉴与发扬、对社会世情的描摹与勾勒以及对“至性人”精神
品格的赞扬与推崇都具有很高的欣赏与研究价值，他的作品也同时兼具文化学、
民俗学、方志学与史学价值。然而许多像刘云若一样具有研究价值的通俗作家却
因为历史风云的变幻而深埋于故纸堆中了。本文力图探讨通俗文学空白三十年的
历史命运及其造成这种情况的原因，并从意识形态的干预和市民阅读的需求这两
方面的矛盾出发来对此现象进行反思，揭示通俗文学存在的必要性和提高通俗文
学研究与创作的重要性。 
论文整体分为绪论、正文、结语、参考文献四个部分。在绪论部分对现有的
研究成果进行梳理，提出本文要解决的主要问题，确定研究范围。正文主要分为
三章，第一章对通俗文学的发展及演变进行梳理，引出刘云若及其所代表的社会
言情小说的发展演变；第二章主要是文本细读，对刘云若小说中的艺术特点及作
品特色进行提炼梳理，并呼应通俗文学的命运发展；第三章重点探讨通俗文学空
白三十年的不合理性并研究其消失的原因及带来的历史教训。结论是通过行政手
段干预文学的发展从而导致通俗文学发展的空白是不合理的，文学史应给予通俗
文学以合理评价并对其进行充分研究，这是促进通俗文学健康发展的前提保证。
文学史不应只是知识精英文学一家独大的历史，应是知识精英文学和大众通俗文
学比翼双飞的历史。 
关键词：通俗文学；刘云若；命运；合理性 
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Abstract 
     Popular literature which has no right in the literary field didn’t 
get the attention of Chinese literary world all the time. After the 
founding of the PRC, popular literature already quitted the literary scene 
because the new government advocated the literature and art policy to 
serve politics. Until Chinese reform and openness, popular literature 
revived again. Due to the need for public reading, popular literature was 
always the king of literary market sales. However, it is difficult to 
produce the excellent writers and works owing to be discriminated and 
neglected. Popular literature has a responsibility to enlighten and 
influence ordinary people with popular novels. Therefore, it is important 
to developing the writing level of popular literature. In addition, the 
key for prosperity of popular literature is the proper evaluation and 
attention. 
 Liu Yunruo was a famous writer of the social and romantic fiction 
during the period of the Republic of China. In his works, there is the 
value of appreciation and research, such as writing techniques of 
combining between China and Western countries, inheriting and promoting 
the regional culture of Tianjin, describing the realistic society life, 
praising and respecting the character of real humanity and so on. And also 
his works had the value of culturology， folklore， chorography and 
historiography. However, many writers of literature novels like Liu 
Yunruo which was deserved to research were not found because of the special 
literature and art policy. This article attempts to discuss the reason 
that popular literature disappeared thirty years in the literary world 
after the founding of the PRC, and from the contradiction between the 
intervention of ideology and the need for public reading to rethinking 
this phenomenon, thus revealing the necessity of the existence of popular 
literature and the importance of improving the research and creation level 
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of popular literature.  
This essay is divided into four parts which includes introduction, 
main body, epilogue and references. In the part of introduction, I combed 
the existing research achievement, put forward the main question that 
needed to be solved and confirmed the research scope. The main body is 
divided into three chapters. In the chapter one, I combed the development 
and evolution of popular literature and introduced the developed process 
of social and romantic novels as well as Liu Yunruo. 
In the chapter two, there was the art features and production 
characteristics of Liu Yunruo’s works which echoed the fate of popular 
literature. In the chapter three，I mainly discussed irrationality of the 
blank of popular literature for thirty years and studied the reason of 
its disappearance and the historical lessons. The conclusion is that the 
development fracture of popular literature which was intervened by 
administrative measures is irrational. When we are writing literary 
history, we should give popular literature a fair judgement and fully 
research it. This is a premise and assurance to promote the healthy 
development of popular literature. Moreover, literary history should not 
contain only the literary works created by the intelligentsia, but the 
literary history is supposed to become that the intellectual elite 
literature and popular literature make progress together. 
   Key Words: Popular literature; Liu Yunruo; destiny; rationality. 
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绪 论 
    1949 年之后，由于文艺必须为政治服务的新型文艺政策的确立，通俗文学
的命运发生了历史性的变化，这主要是指建国以后通俗文学的低落现象。在文学
领域中，高雅与通俗的对峙与竞争已经成为了延续百年的现象与状态，而在这场
长期的较量中，通俗文学似乎总是处于下风，无论是主流文学史对于它的评价还
是大众领域中对它的固有印象总是不能摆脱一个“俗”字。但不可否认的是，即
使主流学界对于通俗作品一向给予品位不高的批评意见，但是它的市场却一直是
颇为广阔的，这决定了它的存在与发展也是不容忽视的。自从 80 年代一些现代
通俗作品的重版重印以来，对于通俗文学的研究至今已走过了大约三十年的历程，
而在此之前，通俗文学也恰好经历了三十年的空白期，从建国后到改革开放前的
这三十年间，通俗文学在国人及文学领域中几乎是消失了，没有作品流通，没有
研究问世，它俨然成为了一片荒地，而这种现象是不正常的。近些年来，文学界
对于现代通俗文学的研究已取得了一定的成就，主要是对于现代通俗文学史的梳
理。在这其中，颇有代表性的学者有范伯群、孔庆东、汤哲声、张赣生等人。 
范伯群所著的《中国现代通俗文学史（插图本）》可看做是其中较具有系统
性的通俗史著作。此书可谓分划详尽、覆盖全面的集大成之作。整本书分章分节
地将现代通俗文学史做一纵览式描绘，介绍了自 19 世纪末现代通俗小说开山之
作《海上花列传》出现之后的通俗文学发展脉络，包括四大谴责小说、三大哀情
小说、历史演义小说、黑幕小说、倡门小说及至之后发展开来的武侠小说、言情
小说、社会小说、侦探小说等，直到以张爱玲、徐訏、无名氏等人的新市民小说
收尾，大致描述完整了建国前现代通俗小说的发展历程。此外书中还一直穿插介
绍当时风行于世的各类报纸与期刊，可见范伯群教授肯定了印刷文化的发展是通
俗小说发展流行的必备工具。范伯群、汤哲声、孔庆东等合著的《20 世纪中国
通俗文学史》则在此书的基础上完善了建国后以金庸和琼瑶为代表的台港通俗小
说的发展以及介绍了八九十年代中国大陆出现的新型社会小说、历史小说和科幻
小说等通俗小说。张赣生的《民国通俗小说论稿》则主要分章分节地介绍了具有
代表性的南北方现代通俗小说作家，其中南方有包天笑、李涵秋、平江不肖生等，
北方有张恨水、刘云若、还珠楼主等。所有这些现代通俗文学史的研究梳理工作
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是要论证一项结论：知识精英文学①与大众通俗文学②并不是水火不容、必争一雄
的，相反二者却是互相补充、相辅相成的存在，过去我们的文学史着重编写知识
精英文学的历史，而之后的文学史应该是知识精英文学与大众通俗文学双翼齐飞
的历史。 
此外，刘云若不为一般读者所知，已是事实。近年来，文学界对于这位作家
关注日深，已有了一些初步的研究成果。 
第一类是源自于刘云若并世亲朋的评论及回忆文章。如沙大风和夏冰为《情
海归帆》写的序，白羽给《湖海香盟》作的序，姚灵犀为《姽婳英雄》和《小扬
州志》写的序，景孤血给《粉墨筝琶》作的序；刘云若女儿美文、美珠所作的《先
父刘云若》、吴云心所作的《我所知的刘云若》、刘叶秋的《忆刘云若》等。 
第二类是立足地域与民俗的史料性挖掘，对了解刘云若生平有重要意义。如
张元卿的《刘云若的父亲和祖籍》、《刘云若与保定》，侯福志的《刘云若关心白
派传承》、《刘云若笔下的海光寺》，姚瑞珂的《新发现的刘云若资料》，王振良的
《刘云若笔名“独目记者”小考》等。 
第三类是目前学术界对于刘云若作品的研究性文章。有从报刊角度评述的论
文，如陈艳的《北洋画报时期的刘云若研究》；有从天津本土文化入手的论文，
如董秀婷的《刘云若小说与天津地域文化》；有从城市研究角度切入的论文，如
孙玉芳的《刘云若小说中的城市记忆与想象》；有从文学技法方面论述的论文，
如胡芳的《刘云若小说与中西文化》；还有从综合角度论述的论文，如王培敏的
《论社会言情小说家刘云若》等等。 
综合来讲，就目前而言，无论是对刘云若其人的资料性收集还是对于他创作
的学术性研究都是不够的。但鉴于建国后通俗文学与刘云若本人“默默无闻”的
状况，对于他的研究应该耐下心来缓步前进，相信随着学术界对于通俗文学的逐
                                                 
①
 参见范伯群、孔庆东编.通俗文学十五讲[C].北京：北京大学出版社，2003 年 1 月，第 11 页。“在现代
文学时段中，称新文学界的作品为‘知识精英文学’为妥。这里有两层涵义：一是新文学各流派的作家大
多是时代的知识精英，他们以各自的人生观与文学观对自己从事的文学事业有所追求，以自己的敬业精神
为自己的文学信仰奋斗不息；二是他们的作品主要是在中国的知识阶层中广泛流传。” 
②
 参见范伯群、孔庆东编.通俗文学十五讲[C].北京：北京大学出版社，2003 年 1 月，第 11 页。“对现代
通俗文学作家而言，我们并非说他们是‘非精英’，但他们大多是站在都市市民的认识基点上，去表达市民
大众的喜怒哀乐，以市民大众的情趣为自己的作品的底色与基调。在台湾将民初的通俗小说称之为‘都市
通俗小说’，因此，相对‘知识精英文学’而言，它是一种‘市民大众文学’。在粉碎‘四人帮’后，中国
内地的通俗文学在沉寂了 30 年后，又开始复苏，而新的一代通俗小说家的题材也大大拓展了，再也不限于
市民题材，甚或只在几个大都会中‘兜圈子’，农村、部队都有着他们捕捉题材的广阔空间，因此，可以称
之为‘大众通俗文学’。” 
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渐重视，对于以刘云若为代表的一批现代通俗作家的研究也会慢慢升温、终有所
成。 
本篇论文旨在前人的基础上作一些研究和补充，透过刘云若的命运与作品来
窥探整个通俗文学的命运发展，总结建国后通俗文学空白三十年的历史经验与教
训，由此揭示通俗文学的存在意义及其发展的必要性，并在此基础上提出自己的
一些看法。 
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第一章 通俗文学与通俗作家刘云若 
 
文学之树，自古至今，硕果累累。一“雅”一“俗”两大枝干相辅相成、相
得益彰。但是，“雅文学”这一枝干繁茂苍翠，终日在阳光下熠熠生辉，屡屡被
人称赞；而“俗文学”这一枝干却于背阴处默默生长，虽也有俊奇挺拔之处却毫
不醒目。因此，“雅文学”是阳春白雪、文学正宗，而“俗文学”是下里巴人、
茶余消遣的地位评价体系形成至今仍是国内文学史书写的一个默认性原则。但若
我们追本溯源、究其本质来看，文学的本质却是“俗之又俗”的，“雅文学”实
则是脱胎于“俗文学”之中并通过不断的创作升级而归集成为“雅文学”，可谓
是“青出于蓝而胜于蓝”，我们走进文学的历史长廊便可以找到证据。 
 
第一节 通俗文学的渊源与发展 
 
文学诞生之初，首先产生了古代歌谣，在这一时期最重要、最璀璨的成果是
我国最早的一部诗歌总集——《诗经》。《诗经》的作者已不可考，现今只知是由
孔子及其弟子编订，搜集自居庙堂之高到处里巷之深的诗歌，经过层层甄选成为
今天仍旧脍炙人口的经典之作，这部作品之所以有穿越千年的艺术魅力在于它所
表达的种种情感真实可感，今人读来也倍感亲切、令人感动。《诗经》中有“风”、
“雅”、“颂”三部分，尤以“风”的数量最多，居半数以上，这说明那些出自
民间的赞颂爱情、追怀故土、反抗战争与压迫等主题思想的诗歌所拥有的艺术感
染力是经久不衰的，而这也可以成为今日“俗文学”的源头。以当时的眼光来看，
这些诗歌许多是由平民写平民生活平民心声的“俗文学”，而以现在的眼光来看，
这些作品已经由于经典而成为了“雅文学”，因此“俗文学”是“雅文学”形成
的一个意趣之源，文学界也有人称“俗文学”是“文学的不登大雅之堂之母”。
①自汉代起至今，“俗文学”已形成了一条承上启下、延绵不绝的发展轨迹，几乎
                                                 
①
 范伯群、孔庆东编.通俗文学十五讲[C].北京：北京大学出版社，2003 年 1 月，第 2 页。 
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存在于诗和散文之外的所有文体中，虽然一直没有取得文学的正统地位，却以量
多并类广而对“雅文学”呈现包围之势，“雅文学”不断汲取“俗文学”的养分
而呈现出辉煌灿烂的发展局面，“俗文学”也在漫长的发展演变中屡出经典作品
从而被收入“雅文学”的队伍之中。从上古的神话、春秋战国时期的史传文学、
魏晋南北朝时期的志怪小说到唐代的变文已为俗文学的发展完成了原始的积累
与沉淀，从而出现了唐传奇这一“始有意为小说”的产物，从此中国的小说创作
终于自立门户进入了自觉的时代，并通过不断的发展成为了今天蔚为大观的小说
文体，也是今日通俗文学的代表文体。有宋一代，经济高速发展，手工业与商业
呈现繁荣态势，大城市的形成催生了城市人口的迅速增加，这导致了民间的娱乐
需求不断增长，“勾栏瓦舍”随之形成，这些供“说话人”卖艺糊口的平民娱乐
场所为“平话”的形成提供了舞台，这就是日后中国白话小说发展的源头，它是
由唐代“变文”与“讲唱”形式中的“讲说”一支演化而来，而“变文”的另一
支“弹唱”形式则促使了宝卷、弹词、诸宫调以及元代丰富绚烂的杂剧的诞生。
明清两代，封建时代已走入末路，但通俗文学却迎来了勃勃生机，以历史事实、
民间故事为基础，凝聚着几代民间艺人及文人的创作及加工而完成的《三国演义》、
《水浒传》及《西游记》确立了古代章回小说的地位及成就，从此古代章回小说
层出不穷，并最终出现了《金瓶梅》、《红楼梦》及《儒林外史》三部独创型佳作，
为日后世情小说、言情小说及谴责小说开风气之先。在古代长篇章回小说硕果累
累的同时，冯梦龙的“三言”、凌濛初的“二拍”及蒲松龄的《聊斋志异》也为
古代短篇小说的发展贡献了经典的成果。至此，文学现代化的条件已经渐趋成熟，
近现代通俗小说鲜花着锦烈火烹油的繁荣局面即将到来。 
近现代以来，中国社会现实发生了巨大的变化，从闭关锁国的天朝大国变成
了被列强用炮火洞开国门的一个半殖民地半封建社会，社会结构与风尚也随之变
化。各国列强通过在国内建立租界形式攥取经济与政治利益的同时，也刺激了国
内资本因素的发展。上海开埠后摇身一变而成为国内最繁华的大都市，它犹如一
部国内现代化的加速器，在中国的沿海沿江城市掀起了一股都市化的风潮，古老
的中国放佛被割裂成两半，一半已经歌声靡靡，灯红酒绿；另一半却还是男耕女
织，贫穷如旧。但是现代化的钟声已经敲响，都市群的形成、物质的丰富、工商
业文明的现代化脚步使每个人都趋之若鹜，这都导致了以上海为代表的大都市人
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口呈现了爆炸式的增长，对于这些新都市人口我们将其称之为“小市民”，①这
个群体的形成与现代通俗文学的发展构成了互为因果、互为表里的紧密关系。自
宋朝以后，经济取得高速发展，新兴城市人口已经催生了中国古代通俗小说的发
展，但当时的城市人口数量与人们的生活方式都不能与近现代中国都市群的人口
数量与新型生活方式相提并论。生活贫穷、谋事辛苦的中下层市民构成了城市人
口中的绝大多数，对于他们来说，在清贫苦闷的生活之外亟需一些精神的消遣，
但是妓院、赌场是销金窟，电影、戏院又价值不菲，于是精神消遣的方式只剩下
了街边书摊上的各类报章读物，因此这些“小市民”的阅读需求形成了通俗文学
的社会市场。这个需求刺激了大量刊载通俗评论与连载通俗小说的报刊的产生，
反过来，由于市民可以通过阅读通俗作品进行精神消费，获取精神娱乐，解读社
会生活和了解社会风尚，这便进一步促进了通俗文学市场的繁荣，二者互为因果、
相互推动。文学市场的繁荣催生了一大批“文字工人”，报人和作家以笔为业、
养家糊口，现代稿酬制度的建立也使得这个市场更加商业化，满足读者的口味成
为了写作的准则，这更加刺激了市民大众的通俗文化需求，当然也同时带来了通
俗文学少有精品的弊端。在这样的背景下，《海上花列传》作为现代通俗小说的
开山之作在中国通俗文学史上具有重要地位，它是率先以“现代都市”上海作为
舞台，描写了乡下人移民上海后的生活状态，同时展现出了上海这一商海城市中
的各色商人形象。该书作者韩邦庆同时自办个人期刊连载他的作品，并利用传媒
手段宣传作品，他的经历充分体现了通俗文学现代化的运作方式，鲁迅、胡适、
刘半农、张爱玲都对此作品有高度评价。由此开始，谴责小说、言情小说、武侠
小说、侦探小说等类型百花齐放，大量作品产生且不乏精品。《官场现形记》、《二
十年目睹之怪现象》、《孽海花》和《老残游记》大清末谴责小说充分揭露了官场
黑暗，广阔展现了历史风云；言情小说作为通俗小说的“主力将”更是奉献了“哀
情小说”、“狭邪小说”、“社会言情小说”等门类，产生了张恨水这一国内人人
皆知的通俗言情大师；在国力衰微、民族凋零的背景下，承接中华传统武学功夫
与侠义精神而出现了一系列脍炙人口的武侠小说，其中平江不肖生的《江湖奇侠
传》在连载时就大受欢迎，及至到了由其改编而成的电影《火烧红莲寺》上映后
竟出现了万人空巷、全场喝彩的盛况，②40 年代民国北派武侠小说更是自成一派、
                                                 
①
 “小市民”形象的塑造最早出自高尔基的作品《小市民》。 
②
 李新、孙思白编.民国人物传[C]，转引自范伯群、孔庆东编.通俗文学十五讲[C].北京：北京大学出版社，
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硕果累累；传统公案小说与西方惩奸除恶、维持法纪精神的融合孕育了现代国内
侦探小说的流行，先是翻译国外侦探小说的风潮方兴未艾，再是一批域外侦探小
说译者进而成为国内侦探小说创作者的局面接踵而来，紧张诡秘的气氛和崇尚正
义的主题让读者们手不释卷，其中具有代表性的作品《霍桑探案》的作者程小青
更是收到读者信件以至“盈尺而有余”。①虽然自 20年代以来，新文学阵营与通
俗文学阵营一直处于论争状态，但是经过五四时期的雅俗对峙、三十年代的雅俗
并举、40 年代的雅俗交融的发展进程，二者形成了你中有我、我中有你、渐趋
融合的态势与风貌：新文学作品吸收了通俗小说的趣味性与可读性，更加重视作
品的故事性和语言的大众化；通俗文学作品逐渐看齐新文学小说的思想价值与现
代技巧，扩充了小说的题材范围并提升了作品的审美价值，经过这一过程，雅俗
文学两大阵营都不断有佳作产生。这其中最有代表性的作家当属张爱玲，她的作
品实现了古今、中外、雅俗的有机融合，既有市民爱看的通俗内容，又有西方小
说的叙述技法，正是由于她对通俗文学与新文学的同时借鉴、融汇与超越，才产
生了《金锁记》、《沉香屑》、《倾城之恋》等经典作品，同时徐訏与无名氏的作品
也进一步证明了雅俗文学的对立状态并不是唯一选择，二者的碰撞与融汇同样可
以创造出优秀的作品，对于这一现象，孔庆东教授曾评论道：“新文学小说和通
俗小说发展到各自的成熟期，二者在艺术上的结合，产生一批超越性的杰作，是
一种自然的趋势，五四以来的雅俗对立格局，正发生着根本性的转变。”②与此同
时，解放区的通俗文学也处于发展之中，这其中最有代表性的作家是赵树理，他
运用渊源于宋代话本的“新评书体”语言以及紧跟时代、贴近农民生活的文本创
作出了《小二黑结婚》等优秀的通俗小说，为现代通俗小说贡献了新的范例。进
入新中国，由于政治环境的变化，文学被纳入到国家建设的进程中，文学由市场
模式转变为计划模式，因而为意识形态服务的新文学占据了垄断地位，由此开始，
现代通俗文学退出了文学舞台，虽然现代通俗小说从市场上消失了，不再流通、
不再刊印，但是通俗文学却以隐藏于严肃文学中的形式留存下来，比如《林海雪
原》中的武侠元素，《青春之歌》中的言情基因，③这充分说明了通俗元素是文学
                                                                                                                                           
2003 年 1 月，第 147 页。“五月，正式上映，哄动一时，大收旺台之效；同年拍摄二、三集······十八年
（1929），拍摄四至九集。十九年（1930），拍成十至十六集。二十年，续拍十七、十八集。” 
①
 程小青.舞后的归宿[M]，转引自范伯群、汤哲声、孔庆东.20 世纪中国通俗文学史[M].北京：高等教育
出版社，2006 年 3 月，第 154页。    
②
 孔庆东.超越雅俗——抗战时期的通俗小说[M].北京：北京大学出版社，1998 年 8 月，第 178 页。 
③ 参见洪子诚编.二十世纪中国小说理论资料[C].第五卷.北京：北京大学出版社，1997 年 2 月，第 7 页。 
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中不可割裂的一部分，即便以行政手段实现了表面上的去通俗化，但是文学作品
的内核依然不能消抹掉通俗的底色，它是文学作品具有可读性与生命力的动力与
源泉。50年代至 70年代间通俗文学虽然在大陆丧失了生命力，但是港台地区的
通俗文学却继承了民国通俗文学的薪火并顺应新时代的要求而迸发出了新的活
力，这其中尤以武侠小说和言情小说的成果最为灿烂。金庸、梁羽生和古龙在新
派武侠小说界三分天下，以金庸成就最高，其作品虽只有 15 部，却部部经典，
他将追求现代精神熔铸于作品内核之中，在保持作品娱乐性和可读性的基础上吸
收新文学和西方文学的精髓掀起了武侠小说界的革命，其作品自然流畅、不事雕
琢，可谓幻化精妙、炉火纯青，不仅成就了当代武侠小说的高峰也为其他类型通
俗小说的创作提供了革命性的启迪。而当代言情小说经过琼瑶、亦舒与席娟的创
作，言情的价值观正在逐步转变。琼瑶的小说虽充满了现代的气息但其本质却是
传统的，在她的作品中女主人公往往秉持着爱情至上的原则，虽经历了爱情的磨
难却依然保持着纯真善良的本色，可以为了爱情牺牲自己的一切；而亦舒的作品
则更加强调女性的独立，她的女主人公都是职业女性，在事业上不断奋斗，在感
情上不依赖男性，她们具有新时代的爱情观：即女性不再把爱情看作生命中最重
要的一件事，而只当做一种人生历程，个人的独立比爱情的归宿更为重要，这是
女性形象自白流苏“专业求嫁户”以来的重大突破，充满了新时代的烙印。席娟
的小说则基本奠定了当代网络言情小说的基本格局：男性形象个个几近完美，女
主人公对男主人公一见钟情却不被接受，经过一番磨难纠葛，女主人公最后总能
俘获男主人公的爱情，这一模式随着网络的普及而成为网络言情的滥觞并导致了
言情小说数量蔚为大观却难有佳作的现象。改革开放后，大陆通俗文学解禁，在
经历了 80年代的“引进热”和“重印热”之后，中国当代通俗文学在 90年代进
入高速创作期，移民小说、商战小说和官场反腐小说反映了新时代的社会现象；
公安法制小说与“新历史小说”则承接侦探小说与历史演义的余续，以现代化的
价值观进行了孵化与演变；改革开放后顺应时代浪潮不断提升的科技水平则催生
了当代国内新生代科幻小说的发展，承接晚清时代起由“译”到“作”的轨迹，
国内科幻小说虽发展缓慢，但也不乏优秀之作，2015 年刘慈欣的《三体》获得
了第 73 届雨果奖最佳长篇小说奖，这对于国内科幻创作领域是一个不小的激励。
21 世纪初国内互联网逐渐勃兴与普及，成本的低廉与传播的广泛使得网络文学
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